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第 4 章では、第 2 章および第 3 章で検討した「施工方法」および「設計方法」を基
に、営業線において既設線省力化軌道と同時に本路盤改良工法の試験施工を行った。
一連の原地盤剛性の調査、路盤改良厚の設計、営業線での現場施工について紹介し、
本路盤改良工法の施工性および改良効果を検証した。  
第 5 章では、以上により得られた知見を基に、既設線省力化軌道用の路盤改良厚の
設計手順を整理し、本研究で得られた結論をまとめた。また、今後の課題についても
言及した。  
 
 
 
